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 中原大學「104 學年度第 1學期教師教學專業成長研習活動明細」 
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/index.php?mode=data&id=1549 
 

























 104年度第 39屆全國中正盃劍道錦標賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-93091,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 

































 中華大學辦理「2015 苗栗苑裡低碳輕旅行遊程設計行銷企劃競賽」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-93185,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 












 南臺科技大學辦理「2015 Panasonic 綠色生活創意設計大賽」訊息 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-93199,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 





























 104學年度第 1 學期學分費繳費通知 
說明： 




3. 急需繳費證明單者，請多採用臨櫃繳款，隔日即可於校務資訊系統列印繳費證明單；採用 ATM繳款者需 2個工作天後、信
用卡及超商繳款者需 5個工作天後可列印。 





 即日起至 10月 8日校園公車時刻表，及國慶日連續假期校園公車停駛 
參考網址：http://affairs.web.nthu.edu.tw/files/14-1011-93211,r1065-1.php 
 




 即日起至 10月 15日於化工館至醫輔大樓區域道路封閉，請配合改道 
   參考網址：http://construc.web.nthu.edu.tw/files/14-1022-93222,r992-1.php?Lang=zh-tw 
 













 科技部 105年度「科普活動計畫」10 月 21日下午 5點截止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=1031 
 

























































  2015 年「學生國際訪問獎」申請公告 
參考網址：http://web.cs.nthu.edu.tw/files/14-1015-92832,r66-1.php?Lang=zh-tw 
 
 電機系 86級、89級獎學金  
參考網址：http://web.ee.nthu.edu.tw/files/14-1030-93129,r58-1.php?Lang=zh-tw 
 













 即日起至 10月 8日，網球校隊舉辦「104 學年新生盃網球賽」，網球場(室內外全場) 晚
上 6點至 10點暫停開放 
參考網址：http://peo.nthu.edu.tw/news/news01.php 
 





























1. 時 間：即日起至 10月 21日。 









1. 講 者：林峻丞先生。 
2. 時 間：10月 6日，晚上 7點。 









1. 主 持 人：吳誠文副校長／清華大學。 
2. 與 談 人：王堯弘醫師／台大醫學系、呂建德／台中市社會局局長、鄭桂忠／清大電機系教授、郭博昭／陽明大學腦科學
研究所教授。  
3. 時 間：10月 13日，晚上 6點至 9點。 






1. 講 者：鄧韻雪／香港大學社會學系博士生。 
2. 時 間：10月 6日，中午 12點 30分至下午 2點。 







1. 講 者：鄭祝良董事長／聯鈞光電。 
2. 時 間：10月 3日，下午 3點 30分至 5點 30分。 





【化學系專題演講】Supported Catalysts in Batch & Flow  
說明： 
1. 講 者：Prof. Yoichi M. A. Yamada／RIKEN Center for Sustainable Resource Science。 
2. 時 間：10月 7日，下午 2點至 3點 30分。 
3. 地 點：王松茂紀念講堂(B07)。 
4. 參考網址：http://www.chem.nthu.edu.tw/files/14-1078-35522,r294-1.php?Lang=zh-tw。 
 
【化學系專題演講】New catalytic borylation chemistry with pincer complexes 
說明： 
1. 講 者：Prof. Oleg Ozerov／Texas A&M University,USA。 
2. 時 間：10月 7日，下午 3點 30分至 5點。 





1. 講 者：邱銘傳助理教授／清華大學工業工程與工程管理學系。 
2. 時 間：10月 7日，下午 2點 20分。 





1. 講 者：何萬順教授／國立政治大學。 
2. 時 間：10月 7日，中午 12點 30分至 2點。 
3. 地 點：人社院 C310會議室。 
4. 參考網址：http://www.fl.nthu.edu.tw/app/news.php?Sn=280。 
 
